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But oh! if thoughtless flowers 
Throughout thy pathway bloom, 
And gaily fleet the houre 
Unstained by earthly gloom; 
sun let not every thought 
To this poor world be given, 
Not always be forgot 
Thy better rest in Heaven. 
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